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Jawab empat soalan sahaja. 
1. Oleh kerana mata pebUaran Pcrdagangan dan Perakaunan mengandungi peristilahan 
dan konsep yang banyak, pelajar kadang-kadang sukar mcmahami isi sesuatu topik. 
Terangkan cara bagaimana gum dapat membantu pelajar Wltuk memalwni isi 
apabila mereka diberikan tugasan membaca. 
[ 2S markah] 
2. Apakah yang dimaksudkan dcmgan pcmbclajaran kooperatif? Huraikan secara 
ringkas matlamat·matlamat yang boleh dicapai mcJalui pembeJajaran kooperatif. 
T erangkan dua aktiviti yang boleh digunakan sebagai aktiviti kumpuJan. 
[ 25 markah] 
3. Gwu yang kreatifboleh 'menubuhkan' sesebuah penlSahaan atau perniagaan dalam 
bilik daljah (ICEE). Bapimanakah pendekatan ini dapat membantu pembclajaran 
pelajar dalam mata pelajaran pcrdagangan atau perakaunan?. 
[ 25 markah] 
4. Huraikan Jangkah-langkah pengajaran yang perlu dilabanakan apabila anda 
mengajar topik Penyata Penyesuaian Bank. 
[ 25 markah 1 
5. a) Pilih satu topik yang berkaitan dengan mata pclajaran perdagangan atau 
peralwman dan RC<iiabn satu Jadual Penentuan Ujian wttuk mcngcnalpasti aspek 
yang akan diuji. 
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b) Tuliskan satu soalan ujian bertulis ,(esei) untuk mata pclajaran perdagangan atau 
satu soalan untuk ujan penyclcsaian masalab mttuk mata pelajaran perakaunan 
dan scdiakan satu skcma pcmaibhan berserta dcngan pembabagian markah. 
[ 2S markah] 
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